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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -11 -4 -5 -7 -9 1220.6 1335.9 -115.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -18 -10 -10 -11 -13 1220.8 1395.8 -175
3  N M M T  24 12 7 20 22 22 22 1395.7 1142.7 253
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 -11 3 8 4 3 1546.5 1505.9 40.6
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 11 14 13 9 9 903.1 831.4 71.7
6  JHARKHAND  -38 15 10 9 10 4 4 828.9 797.8 31.1
7  BIHAR  -50 -9 -4 12 12 6 4 788.3 754.6 33.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -12 -13 -15 -20 -20 525.7 653.2 -127.5
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -26 -33 -35 -36 -37 364 573.9 -209.9
10  UTTARAKHAND  5 7 6 1 -2 -4 -4 919.6 958.7 -39.1
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -15 -24 -27 -29 -30 252.3 358.6 -106.3
12  PUNJAB  148 -11 -7 -15 -18 -18 -19 307.2 379.5 -72.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -2 -7 -9 -9 -9 589.4 645.9 -56.5
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 28 20 17 15 15 476.4 415.2 61.2
15  WEST RAJASTHAN  174 127 92 72 66 58 57 326 207.8 118.2
16  EAST RAJASTHAN  42 33 19 6 2 -1 -1 477.6 481.6 -4
17  ODISHA  -2 1 -2 -7 -5 -7 -6 796.1 846.6 -50.5
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -13 -20 -23 -22 -21 512.9 653 -140.1
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -13 -21 -23 -27 -25 592.2 794 -201.8
20  GUJARAT REGION  5 59 32 24 20 21 -19 835.1 701.5 133.6
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 42 34 31 37 36 509 375.1 133.9
 KONKAN & GOA  
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 25 Aug 2017
22 19 7 -3 -6 -7 -6 -6 2319.5 2461.2 -141.7
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 6 2 0 8 8 587.4 546.1 41.3
24  MARATHWADA  27 -20 -29 -30 -32 -11 -12 422.8 481.4 -58.6
25  VIDARBHA  -12 -17 -27 -31 -32 -28 -28 531.6 734.9 -203.3
26  CHHATTISGARH  -1 0 -6 -11 -11 -12 -11 785.1 877.6 -92.5
27  A & N ISLAND  -20 -13 -14 -16 -11 -4 -3 1124.9 1163.6 -38.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 14 12 14 14 19 462.8 390.5 72.3
29  TELANGANA  49 -8 -14 -16 -17 -12 -11 491.8 554.3 -62.5
30  RAYALASEEMA  31 -13 -5 -4 -1 0 15 280.9 244.9 36
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 10 33 34 30 30 235.4 180.9 54.5
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -22 -26 -25 -23 -23 2080.4 2692.3 -611.9
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -18 -21 -20 -20 -19 272.9 338.3 -65.4
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -33 -30 -29 -27 -25 373.1 496.7 -123.6
35  KERALA  -11 -30 -28 -29 -29 -25 -26 1294.7 1739.8 -445.1
36  LAKSHADWEEP  58 12 3 6 7 9 7 852.9 798.5 54.4
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -3
CENTRAL INDIA -8
SOUTHPENINSULA -11
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Subdivisions viz., East Rajasthan, Odisha, West & East Madhya 
Pradesh,  Chhattisgarh, Vidarbha, Konkan & Goa, Coastal Andhra 
Pradesh,  Telangana, Rayalaseema, Coastal Karnataka, Uttarakhand 
and NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoam, Tripura) received good 
amount of rainbfall yesterday.
2.  Subdivisional rainfall deficit is highest in West Uttarpradesh (-37%) so 
far in this season. 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 25 Aug 2017
